





















































































































































































































































研究費種目 研究者 研究題目 研究費(千円）
科学研究費
一般研究（Ｃ）
一般研究（Ｂ）
ｂ
一般研究（Ｃ）
隆
弘
敏
章
義
郎
章
雄
士ロ
正
義
重
真
義
幸
山
田
井
本
納
田
本
川
内
隅
元
中
加
石
中
細
雪氷路面におけるゴムの摩擦メカ
ニズムに関する研究
軸不斉配位子を利用するアキラル
なメタクリル酸エステルの高選択
的不斉アニオン重合
機能性を有するフェノール系樹脂
の合成とコンピューターによる反
応解析
０
０
０
０
０
０
４
０
３
７
９
９
１
１
１
